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4) 前川暢夫,中西通泰,久世文事 :肺癌の肺内転移 ｢肺のびまん性,散布性陰影｣,分担執筆,日本臨床社,
1974.
5) 前川暢夫,川合 満,中井 準,久世文事,武田貞夫,倉沢卓也,山尾 哲,大島駿作, 小原幸信,佐藤
篤彦,寺松 孝,山本博昭,伊藤 篤 :呼吸器疾患に対する DKIi(3',4'･dideoxykanamycinli)の使用経
験,新薬と臨床,24:3-7,1975.
6) 川合 満 :気管支嘱息患者の副腎皮質機能 (steroid剤の使用とその影響),京大胸部研紀要,8:26-33,
1974.
7) 中西通泰 :びまん性, 進行性に気管支の拡張性変化を伴なった慢性気管支炎症候群の家族発坐,京大胸部
研紀要,8:68-83,1975.
8) 久世文章,前川暢夫 :Mycobacteriumintracelulare症の臨床像一 発症要因に関連して- ,日本胸部臨
床,34;ll-24,1975.
9) 前川暢夫 :抗微生物薬 ･抗結核剤,｢AdverseRea･ctionstoDrugs｣分担執筆,武田薬品医薬事業部,p.331
･-351,1975.
10) 久世文章,前川暢夫 :非定型抗酸菌の性状 (Ⅰ)- 臨床細菌学の立場から- ,京大胸部研紀要,8:88
-98.1975.
ll) 久世文事,武田貞夫,前川暢夫 :非定型抗酸菌の性状 (Il)- 平板培地上における集落観察の試み(iトー ,
京大胸部研紀要,8:99-109,1975.
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48年度研究集会 (昭49.2)
3) 桂 義元,泉 孝英 :マウスにおける遅延型反応の再検討, 日米医学協力計画結核部会昭和48年度研究集
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8) 桂 義元,泉 孝英 :遅延型反応の解析;抗原認識T一細胞によるinitiation,第32回実験結核研究会 (昭49.
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49.3)
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12) 泉 孝英,福間謙助,佐藤篤彦,大島駿作 :呼吸器疾患におけるTリンパ球の動態, 第14回日本胸部疾患
学会総会 (昭49.4)
13) 辻 周介,前川暢夫,寺松 孝,大島駿作,小原幸信, 山本博昭, 泉 孝英 :東南アジア地域におけるサ
ルコイ ドー ジス症の疫学的研究 (第1報),韓国,シンガポール,マレーシア地域調査成績,第14回日本胸
部疾患学会総会 (昭49.4)
14) 大島駿作,小原幸信,門 政男,上坂一郎,辻 周介 :実験的サルコイド-ジス作成の試み (第1報),第
14回日本胸部疾患学会総会 (昭49.4)
15) 本間日臣,泉 孝英はか :日本におけるサルコイドージスの最近の実態 (続報),第14回日本胸部疾患学会
総会 (昭49.4)
16) 泉 孝英 :サルコイ ドー ジスの免疫学的研究 (第5報),ステロイド剤使用時の免疫学的変動,第14回日本
胸部疾患学会総会 (昭49.4)
17) 泉 孝英,木野稔也,佐藤篤彦 :サルコイ ドー ジスの免疫学的研究 (第4報),治療症例の免疫学的検討,
第14回日本胸部疾患学会総会 (昭49.4)
18) 泉 孝英 .'臨床免疫の場からみた発生進展機序, 第14回日本胸部疾患学会総会サルコイド-ジス 自由集会
(昭49.4)
19) 泉 孝英 :サルコイド-ジスと免疫機構,日本短波放送 (昭49.6)
20) 泉 孝英,真弓哲二,大山口 屋,西川伸一 :サルコイ ドー ジスにおける末栴血 リンパ球 subpopulation
の変動- 特に治療症例における所見について,第2回日本臨床免疫学会総会 (昭49.6)
21) 佐藤清彦,泉 孝英,小原幸信,大島駿作,辻 周介 :気管腺腫の2例,第83回日本内科学会近畿地方会
(昭49.6)
22) 辻 周介 :サルコイ ドー ジスの臨床,沖縄県立中部病院セミナー (昭49.6)




25) 佐藤篤彦,西川伸一,松井祐佐公､今井弘行,大山口 握,真弓暫二,木野稔也, 泉 孝英,小原幸信,
大島駿作, 辻 周介 :原発性肺癌患者初診時の臨床的徴候と予後との関係について, 第15回日本肺癌学会
総会 (昭49.10)
26) 大島駿作,佐藤篤彦, 阿部光幸 :酸素ガス吸入下における原発性肺癌の放射線治療成検, 第15回日本肺癌




28) 泉 孝英 :肺ベリリウム症, シンポジウム ｢肺 ･縦隔の肉芽腫症｣A.炎症と肉芽,第40回日本結核病学
会第10回日本胸部疾患学会近畿地方会 (昭49.ll)
29) 泉 孝英,小原幸信 :慢性ベリリウム肺について,第26回国立大学附置研究所結核及び胸部疾患談話会 (昭
49.ll)
30) 泉 孝英 :肺線維症と免疫,第10回肺線維症研究会 (昭49.ll)
31) 西川伸一,泉 孝英 :肺生検で実証した慢性ベリリウム肺症の4例,第10回肺線維症研究会 (昭49.ll)
32) 辻 周介 :非結核性肺疾患の種々相,京都胸部医学セミナー (昭49.ll)
33) Izumi,T.･Lymphocytesinrespiratorydisease.MedicalschoollectureintheWelshNationalSchoolof
Medicine,Cardif(昭49.12)
34) 泉 孝英 :肺がんの免疫療法,京滋肺がん研究会 (昭50.1)
35) 泉 孝英 :産業性肺疾患 (とくに肺ベリリウム症),昭和49年度胸部研学術講演会 (昭50.1)
〔誌 上 発 表〕
1) 岩井和郎,立花時夫,松井泰夫, 重松信明,泉 孝英 :サルコイド-ジス剖検例の統計的病理学的観察,
日胸疾会誌,ll:749,1973.





5) 長井苑子,泉 孝英 :Rifampicin(RFP)の免疫抑制作用について,結核,49:375,1974.
6) 泉 孝英,小原幸信,幹 修然,徳永力雄,武地考治,渋谷幸雄, 中川雅夫, 中候 忍 :慢性ベリリウム
肺,日胸疾会誌,12:214,1974.




9) 辻 周介,泉 孝英,小松幹雄 :肺生検により確診できた肺サルコイド-ジス,｢肺びまん性散布性陰影｣,
日本臨床社,大阪,P.194,1974.
10) 泉 孝英 :サルコイド-ジス,｢新臨床内科学｣,医学書院,東京,P･111,1974.
ll) 泉 孝英 :サルコイド-ジスのⅩ線診断,臨床放射線,19:909,1974.
12) 大島駿作 :動物におけるツベルクリンアレルギーの受身伝達因子の研究, 昭和48年度日米医学協力計画報
告書,日米医学協力研究会結核専門部会,P.219,1974･
13) 桂 義元,泉 孝英 :マウスにおける遅延型反応の再検討,同上,P･219,1974.
14) 本間日臣,泉 孝英ほか :昭和47年度サルコイドー ジス全国疫学調査成績 (2次調査),昭和48年度厚生省
特定疾患サルコイド-ジス調査研究班研究業績,P.17,1974.
15) 泉 孝英 :サルコイド-ジス治癒症例の免疫反応,同上, P.251,1974.
16) 三上理一郎, 泉 孝英ほか :二重盲検法によるサルコイド-ジスのステロイド治療に関する研究, 同上,
P.348,1974.
17) 本間日臣,泉 孝英ほか :本邦におけるサルコイド-ジスの予後 (中間報告),同上,P.369,1974･
18) 辻 周介 :サルコイド-ジス (薬物療法- 理論と実際),診断と治療,63:89,1975.
昭和50.3 - 7-
19) 辻 周介 :肺線維症 (サルコイド-ジス),診断と治療,63:89,1975.










26) 前川暢夫,大島駿作,小原幸信,佐藤篤彦ほか :呼吸器疾患に対する DKB(3',4'-dideoxyKanamycinB)
の使用経験,新薬と臨床,24:3,1975.
27) 泉 孝英 :｢サルコイド-ジスの臨床｣,金芳堂,京都,1975･





胸 部 外 科 学 部
〔学 会 発 表〕
1) 池田貞雄 :肺癌組織中に見出された腫揚特異抗原,第39回ACCP日本文部定期講演会 :特別講演 (昭49･1)
2) 伊藤元彦 :肺の良性腫疾,第 1回京滋肺癌研究会特別講演 (昭4911)
3) 伊藤元彦 :肺のいわゆる硬化性血管腫-- 臨床と病理- ,京大結核胸部疾患研究講演会 (昭和49･1)
4) 吉永道生,人見滋樹他 4名 :肺分画症と共存せる胸部腎の1例,第265回大阪外科集談会 (昭49･1)
5) 轟 文夫,久野健忘,伊藤元彦,人見滋樹,寺松 孝 :肺門部早期癌の選択的気管支内増殖について, 節
20回日本肺癌学会関西支部会 (昭49.2)
6) 伊藤元彦 :肺の良性腫疾,第20回日本肺癌学会関西支部会セミナー (昭49.2)
7) 浜本康平, 立石昭三ほか :ホルモン療法が著効を呈した癌性 リンパ管症の1例,第20回日本肺癌学会関西
支部会 (昭49.2)
8) 中島道郎, 立石昭三ほか :肉眼的剖検所見からも癌と診断出来なかった胸膜型肺癌の1例,第20回日本肺
癌学会関西支部会 (昭49.2)
9) 畠中陸郎,長瀬千秋,中納誠也,甲斐隆義,船津武志,二宮和子,池田貞雄,福田治男, 郵 安富, 呉
海竜,稲葉宣雄,伊藤元彦 :胸膜病変で修飾された悪性腰痛の経験,第20回日本肺癌学会関西支部会 (昭
49.2)
10) 中納誠也,長瀬千秋,畠中陸郎,甲斐隆義,船津武志,二宮和子,池田貞雄,福出治男, 郎 安富,呉
海竜,稲葉宣堆,伊藤元彦 :械毛上皮腫の肺転移の治療とその問題点,第20回日本肺癌学会関西支部会 (昭
49.2)
ll) 福田治男,呉 海竜,稲葉宣雄,池田貞雄 :Endoxan大量間歓投与により6回の陰影の縮小拡大を繰返し
た小細胞癌の1例,第20回日本肺癌学会関西支部会 (昭49.2)
12) 人見滋樹 :肺癌診断における内視鏡検査の意義,第 1回胸部外科学会関西地方会卒後教育セミナー (昭49.
2)
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13) 伊藤元彦 :肺門部早期癌,日本胸部外科学会関西地方会卒後教育セミナー (昭49.2)
14) 寺松 孝,山本博昭,畠中陸郎,吉栖正之 :術後気管支療の発来原因と対策,一第49回日本結核病学会総会
(昭49.4)
15) 人見滋樹,和田洋己,清水慶彦,安部隆二,伊藤元彦,山本博昭,寺松 孝, 加藤幹夫,佐川弥之助 :び
まん性肺疾患65例の開胸肺生検の検討,第14回日本胸部疾患学会総会 (昭49.4)
16) 森川 茂,原田孝之,馬場満男,安平公夫,伊藤元彦,福田治男, 中村泰尚 :細網肉腫症患者 リンパ節か
ら分離樹立された-培養細胞株について,第63回日本病理学会総会 (昭49.4)
17) 石原 浩,小林君美,井上律子,加藤康夫, 松本守海, 山里有男 :最近 1年間における肺高血圧を伴った
動脈管開存症の4例について,第73回岐阜外科集談会 (昭49.4)
18) 倉田昌彦,本田 稔,鳥居 宏,松田 勝,武内敦郎 :心房ペースメーカ一理込が奏効した S.S.S.の症例,
37回日本循環器学会近畿地方会 (昭49.5)






22) 和田洋己 :重症筋無力症患者摘出胸腺の T-Bsubpopulationについて,第17回日本胸部外科学会関西地方
会シンポジウム ｢胸腺｣(昭49.6)
23) 玉田二郎,和田洋己, 外村聖- :線溶冗進によると思われる異常出血をきたした1例, 第17回日本胸部外
科学会関西地方会 (昭49.6)
24) 石原 浩,小林君美,井上律子,加藤康夫,松本守海, 山里有男 :肺高血圧を伴った動脈管開存症の鑑別
診断と手術適応,第17回日本胸部外科学会関西地方会 (昭49.6)
25) 松谷之義,和田洋己,人見滋樹 :重症筋無力症の胸腺病理,第17回日本胸部外科学会関西地方会, シンポ
ジウム ｢胸腺｣(昭49.6)








30) 船津武志, 人見滋樹 :肺 ･縦隔の腰痛例に対する縦隔の検索法と各種補助診断法の開発,厚生省がん特別
研究班社会議 (昭49.6)
31) 石原 浩,小林君美,井上律子,加藤康夫, 中納誠也, 山里有男 :膿胸を合併した肺吸虫症の1例,第25
回日本胸部疾患学会東海地方会 (昭49.6)
32) 安倍隆二,寺松 孝,人見滋樹,山本博昭,伊藤元彦,清水慶彦,畠中陸郎,和田洋己, 田村康一,玉田
二郎 :人工気管による気管再建術の1例,第115回近畿外科学会 (昭49.6)
33) 中橋正明,伊東政敏,勝田宏重,川本暗一郎, 真鍋英夫 :興味ある経過を示した細気管支癌の1例,第64
回岡山外科学会 (昭49.6)







37) 中納誠也,平井圭一 :イソプロテレノール負荷におけるラット心筋の初期変化 (超微細構造について),日
本電子顕微鏡学会 (昭49.7)
38) 池田貞雄,松原義人,岡田慶夫 :肺癌組織中の腫癌特異抗原,厚生省がん特別研究神前粧斑会議 (昭49･7)
39) 福田治男,長瀬千秋,伊藤元彦, 立石昭三 :肺癌組織におけるアミラーゼ産生について,第21回日本肺癌
学会関西支部会 (昭49.7)
40) 上床博久,立石昭三ほか :高アミラーゼ血症を伴う肺癌の1例,第21回日本肺癌学会関西支部会 (昭49.8)
41) 北野司久,山田久和,大井元晴,折田雄一,浅本 仁 :血境を主訴とした早期肺真菌症の1例,第21回日
本肺癌学会関西支部会 (昭49.8)
42) 轟 文夫 :中心型肺癌の実験的検討所見より,シンポジウム 用市癌発生と環境因子｣,第21回肺癌学会関西
支部会 (昭49.8)
43) 轟 文夫,久野健忘,伊藤元彦,寺松 孝 :管内増殖型肺癌における血管構築の特異所見について,第21
回肺癌学会関西支部会 (昭49.8)
44) 畠中陸郎,滝 俊彦,長瀬千秋,二宮和子,船津武志,甲斐隆義,池田貞雄,伊藤元彦, 寺松 孝 :肺結
核合併肺癌20例の経験,第21回日本肺癌学会関西支部会 (昭49.8)
45) 長瀬千秋,滝 俊彦,中納誠也,畠中陸郎,二宮和子,甲斐隆義,船津武志, 阿部光幸 :ゼミノームの両
側肺転移に一側肺全摘と対側肺-の 60Co全照射を行ない著効をえた1例,第21回日本肺癌学会関西支部
会 (昭49.8)
46) 玉田二郎,和田洋己,外村聖一,伊藤元彦 :右主気管支より第 5次分岐気管支まで,主として上皮内に限
局して進展した崩平上皮癌の1例,第21回肺癌学会関西支部会 (昭49.8)
47) 宝木 仁,倉田昌彦,本田 稔 :長期間観察した小型肺癌症例,第21回日本肺癌学会関西支部会 (昭49.8)
48) 山田栄一,石橋達雄,張 炎森,伊藤元彦 :比較的早期と思われる肺門部癌の1例,第6回日本肺癌学会
北陸支部会 (昭48.8)
49) 人見滋樹 :リンパ節結核の気管穿孔の1例,第2回近畿気管支鏡懇話会 (昭49.8)




52) 久野健忘,伊藤元彦 :高令者肺癌の手術通JL:I,第27回El本胸部外科学会総会 (昭49.9)




55) 長瀬千秋,滝 俊彦,中納誠也,畠中陸郎,二宮和子,船津武志, 甲斐隆義, 池田貞雄 :自然気胸の手術
適応に関して- 病理組織学的検討,第27回日本胸部外科学会総会 (昭49･9)
56) 和田洋己,光岡明夫,人見滋樹,淀井淳司,西川伸一 :胸腺 (特に重症筋無力症)に於ける T,Bsubpo･
pulationについての一考察,第27回日本胸部外科学会総会 (昭49.9)
57) 松谷之義,和田洋己,山本博昭,寺松 孝 :重症筋無力症の外科療法 〔第Ⅱ報〕 胸腺の病理所見と手術成
績,第27回日本胸部外科学会総会 (昭49.9)
58) 伊藤元彦, 森川 茂 :セロトニン産生肺癌由来細胞株の樹立とセロトニンの細胞内証明, 文部省がん特別
研究三旺 (大星粧)班会議 (昭49.9)
59) 加藤康夫,小林君美,井上律子,中納誠也, 山里有男,石原 浩 :左肺癌に対する縦隔鏡検査の限界につ
いて,第10回中部外科学会総会 (昭49.9)
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6∩) 山里有男,小林君美,井上律子,加藤康夫,中納誠也,石原 浩 :開心術中の心臓局所冷却法の応用, 節
10回中部外科学会総会 (昭49.9)




63) 伊東政敏,勝田宏重,中楕正明,川本暗一郎, 真鍋英夫 :各種肺腺療自験例の検討,第49回中国四国外科
学会 (昭49.9)
64) LLl里有男,小林君美,井上律子,加藤康夫,中納誠也, 石原 浩 :右室二腔症の3例について,第75回岐
阜外科集談会 (昭49.9)
65) 伊藤元彦,福田治男,長瀬千秋,光岡明夫,寺松 孝 :肺癌手術の補助化学療法,第15回日本肺癌学会総
会 (昭49.10)
66) 人見滋樹,池田貞雄,船津武志,甲斐隆義 :胸腔造影法,第15回日本肺癌学会総会 (昭49.10)
















中納誠也, 山里有男,石原 浩 :左肺癌手術適応の決定における縦隔鏡
検査の限界について,第15回日本肺癌学会総会 (昭49.10)
73) 長瀬千秋,滝 俊彦,中納誠也,畠中陸郎,二宮和子,池田貞雄, 甲斐隆義, 船津武志 :末期肺癌の治療
方針,第15回日本肺癌学会総会 (昭49.10)
74) 福田治男,長瀬千秋,伊藤元彦,立石昭三,上床博次 :肺癌における amylase産生と,その組織化学的検
.討,第15回日本肺癌学会総会 (昭49.10)
75) 巽 英二, 立石昭三ほか :胸水貯潜を主徴とする原発性マクログロブリン血症の1例, 第16回日本臨床血
液学会 (昭49.10)
76) 池田貞雄,松原義人, 岡田慶夫はか :肺癌組織中の腫癌特異抗原の検索, 肺癌由来の培養ヒト犠細胞にお
ける抗原の分布,第33回日本癌学会総会 (昭49.10)
77) 伊藤元彦,福田治男,寺松 孝,馬場満男,原田孝之, 森川 茂, 岡田慶夫 :肺の小細胞型未分化癌由来
細胞株の樹立とそのセロトニン産生について,第33回日本癌学会総会 (昭49.10)
78) 森川 茂,原田孝之,馬場満男, 安平公夫, 伊藤元彦 :ヒト悪性 リンパ腫由来細胞株の細胞学的性状とマ
ウス移植性について,第33回日本癌学会総会 (昭49.10)
79) 長瀬千秋,伊藤元彦,北野司久,池由貞雄 :Microplate使用により制癌剤感受性テス トの試み- 第 1報
エーリッヒ腹水癌細胞に対する制癌剤の殺細胞効果,第12回日本癌治療学会総会 (昭49･10)
80) 北野司久,和田洋己,長瀬千秋,光岡明夫 :担癌生体の免疫反応,第12回日本癌治療学会総会 (昭49･10)









85) 寺松 孝,安倍隆二 :組織親和性医療用高分子化合物,第13回化繊紙研究会研究発表講演会 (昭49.10)
86) 寺松 孝 :肺癌外科の現況,高知胸部医師会 ｢特別講演｣(昭49.10)
87) 佐藤新太郎,安測義男,和適秀俊,田中 豊 :脊椎カリエスに対する RFPの使用経験,国立病院療養所
学会 (昭49.10)
88) 佐藤新太郎,安淵義男,和超秀俊,田中 豊,藤井良二,伊藤元彦,森川 茂 :Cholangiomaが原発巣
と思われる転移性肺癌の剖検例,国立病院療養所学会 (昭49.10)
89) 加藤康夫 :シンポジウム,心臓弁膜症の外科療法,第29回国立病院療養所総合医学会 (昭49.10)
90) 山里有男,小林君美,井上律子,加藤康夫,松本守海,石原 浩 :膜性中隔構石灰結石を合併した心室中
隔欠損症の1治験例について,第29回国立病院療養所総合医学会 (昭49.10)
91) 石原 浩,小林君美,井上律子,加藤康夫,中納誠也,山里有男 :心臓局所冷却法による開心術の経験,
第29回国立病院療養所総合医学会 (昭49.10)
92) 山里有男,中林君美,井上律子,加藤康夫,中納誠也,石原 浩 :心膜嚢腫の5例,第76回岐阜外科集談
会 (昭49.10)






96) 長瀬千秋,滝 俊彦,福田治男,二宮和子,畠中陸邸,甲斐隆義,池田貞雄,船津武志 :塵肺の大陰影と
誤まった肺癌の1症例,第40回日本結核病学会,第10回日本胸部疾患学会近畿地方会 (昭49.ll)
97) 滝 俊彦,社田治男,長瀬千秋,二宮和子,畠中陸郡,甲斐隆義,池田貞雄,船津武志,呉 海竜,邸
安富,山本四郎,稲葉宣雄,伊藤元産,寺松 孝 :気胸を伴なった肺,胸膜腔疫,第40回日本結核病学会,
第10回日本胸部疾患学会近畿地方会 (昭49･ll)




100) 寺松 孝,安倍隆二,石原 浩,岡村誠三,日野常稔,秋山太一郎 :高度組織親和性を有する複合高分子
材料に関する実験的ならびに臨床的研究,第 1報コラーゲン合成高分子複合体についての実験的研究,節
12回日本人工臓器学会総会 (昭49･ll)




103) 寺松 孝,安倍隆二,桂 義元,石原 浩 :プロテアーゼ処理ウシコラ-ゲンの免疫原性に関する再検討,
第10回日本移植学会総会 (昭49.ll)
104) 光岡明夫,和田洋己,人見滋樹,淀井淳司 :重症筋無力症患者胸腺,及び末梢血における T,Bsubpopu･
lationについて,第10回日本移植学会総会 (昭49.ll)
105) 人見滋樹,し船津武志 :肺癌における縦隔鏡検査の意義,第 1回縦隔疾患に関する厚生省:匪会議 (昭49.ll)
106) 人見滋樹,池田貞雄,船津武志, 甲斐隆義 :胸腔造影法 (映画),第1回縦隔疾患に関する厚生省粧会議
(昭49.ll)
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107) 和田洋己,光岡明夫,人見滋樹 :胸腺特異抗原の検討,第1回縦隔疾患に関する厚生省妊会議 (昭49.ll)
108) 池田貞雄,松原義人,岡田慶夫 :肺癌組織中に見出された産湯共通抗原,文部省がん特別研究白淵班粧会
議 (昭49.ll)
109) 轟 文夫,人見滋樹,伊藤元彦,寺松 孝 :家兎気管気管支癌の実験的発生,厚生省 ｢池田班｣班会議
(昭49.ll)
110) 人見滋樹,玉田二郎 :肺癌集団検診の問題点,電力医学会総会 (昭49.ll)
111) 北野司久 :肺癌診断の決め手,近江八幡医師会講演会 (昭49.ll)
112) 寺松 孝 :免疫学的観点からの胸腺腫とその手術方針,第41回 ACCP日本支部講演会シンポジウム ｢胸
腺の基礎と臨床｣(昭49.12)
113) 長瀬千秋 :気管支鏡の手技について,第3回近畿気管支鏡懇話会 (昭49.12)
114) 滝 俊彦,福田治男,長瀬千秋,畠中陸郎,船津武志,甲斐隆義,二宮和子,池田貞雄 :自然気胸におけ
る治療方針,第116回近畿外科学会 (昭49.12)
115) 二宮和子,滝 俊彦,福田治男,長瀬千秋,畠中陸郎,船津武志,甲斐隆義,池田貞雄 :肺外科における
NLA麻酔の問題点,第116回近畿外科学会 (昭49.12)
116) 玉田二郎,人見滋樹,他7名 :乳幼児期膿胸の治療の問題点,第116回近畿外科学会 (昭49.12)
117) 中納誠也,小林君美,井上律子,加藤康夫,山里有男,石原 浩 :高令者三尖弁閉鎖症の2例 (診断を中
心として),第10回岐阜循環器疾患研究会 (昭49.12)
〔誌 上 発 表〕
1) 寺松 孝 :無症状で発見された粟粒結核,｢肺のびまん性撒布性陰影｣,日本臨床別刷,1974.





6) 伊藤元彦,森川 茂 :肺の硬化性血管腫およびその類縁疾患に関する臨床的ならびに病理学的検討補遺,
日本胸部臨床,33:504,1974.
7) 長瀬千秋,山本 武,伊藤元彦,大島駿作,高田悠紀子 :気管支内軟骨腫 (EndobronchialChondroma)
の1例,日本胸部臨床,33:1974.
8) 立石昭三他5名 :遠隔成績からみた嚢胞性肺疾患の外科療法,日本胸部臨床,33:10ト111,1974.
9) 松本守海,小林君美,井上律子,加藤康夫,石原 浩,山里有男,中川正久 :肋間筋に発生した良性血管
内皮腫の1例について,日本胸部臨床,33:525-529,1974.
10) 伊藤元彦 :肺癌に対する穿刺針生検,｢肺癌のすべて｣分担執筆,南江堂,東京,1974.














病 理 学 部
〔学 会 発 表〕
1) 竹田俊男 :コラーゲンの成熟と内分泌,第 3回肺線維症シンポジウム (昭49.2)






5) 浜弘道,山室隆夫,竹田俊男 :関節包靭帯結合組織に関する実験的研究 Ⅰ:ラット股関節包 collagen線維
形成に及ぼす加令ならびに性の影響について,第47回日本整形外科学会総会 (昭49.4)
6) 安平公夫 :類上皮細胞肉芽,第 4回炎症研究会 (昭49.6)
7) 安平公夫 :結核菌の秘密- 細胞性免疫のアルファとオメガ- .愛媛県医師会医学講演会 (昭49.6)
8) 巽 英二,稲垣 彬,米田道正,馬場満男, 原田孝之, 高橋権也, 森川 茂 :IgM bearingwellldiferen-
tiatedcelllymphomaの1例とそのリンパ節構成細胞の PHA,ConA に対する反応性,第21回近畿血液学
全地方会 (昭49.6)
9) 鈴木康弘,竹田俊男 :安定肺胞膜形成 ･維持に関する諸因子に関する実験的研究,第9回肺表面活性研究
懇話会 (昭49.6)
10) 竹田俊男 :AKR 自然発症乳癌培養細胞株の諸特性について,文部省がん特別研究, 電子鼻白徽鏡によるが
ん細胞がんウイルスの分子形態学的研究班会議 (昭49･6)
ll) 竹田俊男 :コラーゲン生成 ･線維形成 ･成熟と線維芽細胞- 性ステロイド反応性の臓器特異性について,
第6回結合組織研究会総会シンポジウム ｢結合組織と性ステロイドホルモン｣(昭49.7)
12) 竹田俊男 :線維芽細胞の臓器特異性,第4回肺線維症シンポジウム (昭49.9)
13) 森川 茂 :被免疫抑制マウスに移植された2,3の人癌由来培養細胞の組織像について,文部省がん特定研
究培養ヒト癌細胞の生物学的研究班第 1回斑会議 (昭49.9)
14) 伊藤元彦,森川 茂 :セロトニン産生肺小細胞癌よりの培養細胞株の樹立と培養細胞内セロトニンの証明,
文部省がん特定研究培養ヒト癌細胞の生物学的研究班,第 1回班会議 (昭49.9)
15) 竹田俊男,安平公夫 :Penicillamine投与マウスにみられる2,3の興味ある所見について,第4回 Metal-
captase基礎研究会 (昭49.9)
16ノ 高橋権也, 安平公夫 :マウスにおける 3-MC 代謝の臓器別特異性について, 第33回日本癌学会総会 (昭
49.10)
17) 菅原 耕,原田孝之,馬場満男,森川 茂,伊藤元彦 :Lysozymeの免疫組織学的研究,第15回日本組織
細胞化学会 (昭49.10)
18) 佐藤新太郎,安淵義男,和適秀俊,田中 豊,伊藤元彦, 森川 茂 :肺の腺癌の5例 (胸部X線および細
胞診を中心として),第15回日本肺癌学会 (昭49･10)
19) 中野 裕,長岡研吾,新保慎一郎,小池靖夫,佐藤公彦,原田孝之,竹田俊男 :Sipple症候群の-家系把
ついて,第22回日本内分泌学会西部部会総会 (昭49.10)
20) 伊藤元彦,福田治男,寺松 孝,馬場満男,原田孝之,森川 茂, 岡田慶大 :肺の小細胞型未分化癌由来
細胞株の樹立と,そのセロトニン産生について,第33回日本癌学会総会 (昭49.10)
21) 森川 茂,原田孝之,馬場満男, 安平公夫,伊藤元彦 :ヒト悪性 リンパ腫由来細胞株の細胞学的性状とマ
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･ウス移殖性について,第33回日本癌学会総会 (昭49･10)
22) 池田貞雄,松原義人,岡田慶夫, 森川 茂 :肺癌組織中の膜癌特異抗原の検索,肺癌由来の培養ヒト癌細
胞における抗原の分布,第33回日本癌学会総会 (昭49.10)






26) 竹田俊男 :加令に伴う真皮贋原線維変化 (石橋康正氏発表)に対する特利発言,第16回日本老年病学会シン
ポジウム ｢老年と結合組識 (基礎と臨床)｣(昭49.ll)
27) 森川 茂 :Hodgkin病,シンポジウム ｢肺 ･縦隔の肉芽腫症｣第40回日本結核病学会,第10回日本胸部疾
患学会近畿地方会 (昭49.ll)
28) 巽 英二,浜本康平,馬場満男,原田孝之, 森川 茂 :胸水貯留を主徴とする原発性マクログロブリン血
症の1例,第8回臨床血液学会総会 (昭49.ll)
29) 森川 茂, 安平公夫 :遅延型アレルギーと抗原の物理化学的性状,文部省特定研究 ｢免疫の基礎的研究｣
免疫強化に関する基礎的研究班第 1回斑会議 (昭49･12)
30) 森川 茂, 原田孝之, 馬場満男, 安平公夫 :遅延型アレルギー反応の発現における SuppressorT細胞の
存在,workshop｢細胞性免疫｣,第4回日本免疫学会総会 (昭49.12)
31) 馬場満男,原田孝之, 森川 茂 :Chemicallymodj丘edisoantigen に対する遅延型 アレルギーの成立,
workshop｢細胞性免疫｣第4回日本免疫学会総会 (昭49.12)
32) 原田孝之,馬場満男,森川 茂,鈴木幸雄 :Lipid結合血清アルブミンによるマウスでの遅延型アレルギ
ーの発現,workshop ｢細胞性免疫｣,第4回日本免疫学会総会 (昭49.12)
33) 鈴木康弘 :肺胞膜形成及びその安定化に影響する阻害因子,昭和49年度京大胸部研学術講演会 (昭50.1) .
34) 佐藤公彦,佐川弥之助,竹田俊男 :慢性間質性肺炎の-症例,第5回 FibrosingLungDisease研究会 (昭
50.2)
〔誌 上 発 表〕
1) Mizushima,Y.,Wada,Y,.andYasuhira,耳.:Delayedhypersensitivity inducedby carrageenan.Int.
Arch.Allergy,46:731-739,1974.




















12) 伊藤元彦,森川 茂 :肺の硬化性血管腫及びその類縁疾患に関する臨床的ならびに病理学的検討補遺, 日
本胸部臨床,33:504,1974･











細 胞 化 学 部
〔学 会 発 表〕
1) 高松英雄 :肉芽腫について,昭和48年度京大胸部研学術講演会 (昭49.1)








6) 稲垣 彬,米田道正,宇野重行,大川軟- :フルオレン誘導体による新ペ ルオキシダーゼ活性検出法の臨
床血液学への応用 (続報),第36回日本血液学会総会 (昭49.4)
7) 平井圭一,小川和朗 :抗動脈硬化剤 Simhbrateによって誘導された-マウ女肝の巨大ベルオキシゾ-ム.日
本電子顕微鏡学会第30回学術講演会 (昭49.5)




10) 高松英雄 :日本組織細胞化学会15年の歩み,第15回日本組織細胞化学会 (昭49.10)
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13) 橋本 徹,塩田登志也,小川和朗,平井圭一 :ケッ菌類腎のベルオキシゾ-ムに対するSymfibrateの効果.
第15回日本組織細胞化学会 (東京).(昭49.10)
14) 大川軟-,岩田 武 :2,7･FDA によるperoxisomalcatalaseの細胞化学的反応に影響する諸因子, 第27回
細胞生物学会大会 (昭49.ll)
15) 大川軟- :フルオレンジアミンの医学的応用,昭和49年度京大胸部研学術講演会 (昭5O.1)
〔鮭 上 発 表〕






4) 菅井尚則,大川軟- :L-フェニールアラニンによるダイコクネズミ小腸小皮縁の ATPase活性の特異性
の検討,福島医学雑誌,23:93,1974.




















細 菌 血 清 学 部
〔学 会 発 表〕
1) 桂 義元 :マウスにおける遅延型反応の検出と反応性誘導の検討,免疫の基礎特定研究,班会議 (昭49.2)
2) 桂 義元,泉 孝英 :マウスにおける遅延型反応の再検乱 昭和49年度日米医学協力計画結核部会(昭49.3)
3) 桂 義元,泉 孝英 :遅延型反応の解析 :抗原認識T一細胞による initiation,第32回実験結核研究会 (昭
49.3)
昭和50.3 - 17-
4) 桂 義元,上坂一郎 :マウスの Candidaalbicans感染に及ぼす BCG の影響 (第 1報),第49回日本結核
病学会総会 (昭49.3)
5) 鈴木博史,湊 長博,桂 義元 :VSV による抗原感受性細胞の検出,第49回日本結核病学会総会 (昭49.
3)
6) 泉 孝英,桂 義元,岩井正和,横山和正 :結核菌培養液液中の B-mitogen分離精製の試み (第 1報),
第49回日本結核病学会総会 (昭49.3)
7) 大島駿作,小原幸信,門 政男,上坂一郎,辻 周介 :実験的サルコイド-ジス作成の試み (第 1報),罪
14回日本胸部疾患学会総会 (昭49.4)
8) 竹尾漢治,上坂一郎 .'Candidaalbicansの二相性とinvivo,invitro菌の freeze-etchingによる微細構造,
第47回日本細菌学会 (昭49.4)
9) 竹尾漢治 :フリー ズェッチングの装置作製とそれによる真菌- 特に Geotricum candidum 細胞膜- の
観察,第30回日本電子顕微鏡学会 (昭49.5)
10) 野中登貴男,竹尾漢治 :Rhizopus属 Sporangiosporeの微細構造, Ⅰ成長に伴う変化- 特に sporecoat
および細胞膜について,日本電顕学会関西支部昭和49年度講演会 (昭49.7)






14) 竹尾漢治,上坂一郎 :Nacardiaasteroides及び brasiliensisの表面構造,第18回日本医真菌学会総会 (昭
49.10)
15) 竹尾漠治 :Mucor属の超微形態- 特にその酸母型の通常の酵母との比較,第 7回酵母遺伝学集談会 (昭
49.10)
16) 鈴木博史,湊 長博,桂 義元 :VSVによる抗原反応性T一細胞の検出, 第24回日本アレルギー学会総会
(昭49.10)
17) 高沖宗夫,桂 義元 :抗体産生および細胞性免疫に対する免疫抑制剤 (Cyclophosphamide)の影響,第24
回日本アレルギー学会総会 (昭49.10)
18) 桂 義元 :マウスにおけるウシ血清アルブミンに対する細胞性免疫の誘導,免疫の基礎特定研究, 班会議
(昭49.ll)
19) 桂 義元 :結核菌感染による非特異的免疫増強 :マウスのカンジダ感染に及ぼす影響,第26回国立大学附
置研究所,結核及び胸部疾患談話会 (昭49.ll)
20) 高沖宗夫,桂 義元,村松 繁 :免疫記憶の細胞レベルでの解析,第 4回日本免疫学会総会 (昭49.12)
21) 湊 長博,鈴木博史,桂 義元 :Virus･plaqueformingcellassay(Ⅴ･PFC)による抗原反応性 T一細胞の検
出,第 4回日本免疫学会,Workshop細胞性免疫 (昭49.12)
22) 桂 義元 :抗体産生と遅延型細胞性過敏症の誘導, マウスのウシ血清アルブミンに対する反応,第4回日
本免疫学会総会 (昭49.12)




〔誌 上 発 表〕
1) Osato,K･andUesaka,I･:TheroleofmacrophagesinCandl'daaZbican∫infectioninyizro.Japan.J.




3) 上坂一郎 :Nocardia- その分離培養,分類,同定に関する2,3の問題点 (総説),真菌と真菌症,15:
109-116,1974.















ll) 桂 義元,泉 孝英 :マウスにおける遅延型反応の再検討, 昭和48年度日米医学協力計画報告書, p･291,
1974.
12) 桂 義元 :細胞性免疫と抗体産生, マウスにおける遅延型反応の検出と反応性誘導の検討. 免疫の基礎特
定研究報告集 Ⅰ,p.27,1974.
13) 桜芙武彦,桂 義元他6名 :サイロイドテス トおよびマイクロゾームテス トによる甲状腺疾患に対する甲
状腺抗体の測定と機能検査に関する検討,日本内泌学会雑誌,50:704,1974･






〔学 会 発 表〕
1) 久野健忘 :RCU の実際,第 4回京阪神呼吸器疾患談話会 (昭49･2)
2) 浅井信昭 :RCtJの実際,第 4回京阪神呼吸器疾患談話会 (昭49.2)
3) 佐川弥之助 :肺機能の進歩,京都麻酔医会学術講演会 (昭49.2)
4) 折田雄一,山田久和,徐 航腎, 加藤幹夫,佐川弥之助 :強制呼出時における気管支虚脱の部位に関する
研究 (第2･報)- Transmuralpressureの測定および気管支動態撮影法による観察- ,第14回日本胸部疾
患学会総会 (昭49.4)
5) 大井元晴,高山幸男,西川伸一,和田洋己,佐川弥之助,巽 英二 :末期に自血性となり,異常細胞の
EAC (+)であった細網内皮症の1例,第21回近畿血液学全地方会,(昭49.6)
6) 佐川弥之助 :息切れ,呼吸困難の臨床,舞鶴医師会学術講演会 (昭49.6)
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7) 聞置英次,岡本好史,黄 秋雄, 渡辺 裕 :異種人工弁の臨床,第17回日本胸部外科学会関西地方会 (昭
49.6)
8) 弘野慶次郎,市谷適雄,桐林憲治,宮林美福,市島国雄,倉田昌彦 :先天性縦隔腫揚8例について, 第17
回日本胸部外科学会関西地方会 (昭49.6)
9) 北野司久,山田久和,光岡明夫,折田雄一,伊藤元彦,長瀬千秋 :右肺気管支の異常を呈した2症例, 節
17回日本胸部外科学会関西地方会 (昭49.6)
10) 田村康一,生島宏彦,藤井 浄, 安田隆三郎 :興味ある経過をたどった気管支結石症の1例,第17回日本
胸部外科学会関西地方会 (昭49.6)
ll) 福増広幸,大高道也,西岡孝純, 安田隆三郎, 横田祥夫 :術後の代謝性アルカロージスに対する塩酸アル
ギニンの効果,第17回日本胸部外科学会関西地方会 (昭49･6)




ユ4) 太田和夫,小野村敏信,渡辺秀男,笠原吉孝,加藤幹夫 :側腎症と肺機能 (第 1報),第42回中部整形外科
学会 (昭49.6)
15) 佐川弥之助 :呼吸器外科,東京女子医大医用技術者養成講座 (昭49.7)
16) 轟 文夫, 久野健忘,他 :管内性増殖型肺癌に於ける血管構築の特異所見について,第21回肺癌学会関西
支部会 (昭49.8)
17) 加藤幹夫 :電解質,第14回肺機能講習会 (昭49.8)
18) 佐川弥之助 :肺循環,第14回肺機能講習会 (昭49･8)
19) 佐藤公彦 :Servoventilatorの使用経験,第20回三重大学胸部外科教室総会 (昭49.8)
20) 佐川弥之助 :びまん性肺疾患の肺生検,第6回 FLD シンポジウム研究会 (昭49.9)
21) 市谷迫雄 :oatcellcarcinomaについて,奈良呼吸器疾患研究会 (昭49.9)
22) 久野健忘, 伊藤元彦 :シンポジウム ｢肺食道外科領域に於ける高令者の手術適応｣高令者肺癌に対する手
術適応の検討,第27回日本胸部外科学会総会 (昭49.9)
23) 太田和夫,小野村敏信,渡辺秀男,笠原吉孝,加藤幹夫,藤田正憲,大井元晴, 佐藤公彦 :肺切除術後に
発症する側轡症,第27回日本胸部外科学会総会 (昭49.9)
24) 弘野慶次郎,市谷適雄,桐林憲治,宮林美福,倉田昌彦, 市島国雄 :縦隔嚢腫 9例の経験,第27回日本胸
部外科学会総会 (昭49.9)
25) 轟 文夫,久野健忘,他 :実験的肺癌に於ける擦過細胞診,第15匝旧本肺癌学会総会 (昭49.10)
26) 轟 文夫,久野健忘,他 :実験的肺癌に於ける細胞由来,第15回日本肺癌学会総会 (昭49.10)




29) 長瀬千秋,滝 俊彦,福田治男,二宮和子,畠中陸郎,甲斐隆義, 池田貞雄,船津武志 :塵肺の大陰影と
誤った肺癌の1症例,第40回日本結核病学会,第10回日本胸部疾患学会近畿地方会 (昭49.ll)
30) 木崎典美,室本 仁,本田 稔,三谷大洋,倉田昌彦,本田裕宏 :胸腔鏡にて診断し得た悪性胸膜中皮腫
の-剖検例,第40回日本結核病学会,第10回日本胸部疾患学会近畿地方会 (昭49.ll)
31) 桐村憲治,市谷通堆,弘野慶次郎,宮林美福 :縦隔に発生した胎児痛の1例,第40回日本結核病学会, 節
10回日本胸部疾患学会近畿地方会 (昭49.ll)
32) 大井元晴,藤田正憲,加藤幹夫,佐川弥之助,山本四郎,稲葉宣雄, 轟 文夫,久野健忘 :呼吸不全に対
する Doxapram 使用経験,第40回日本結核病学会,第10回日本胸部疾患学会近畿地方会 (昭49.ll)
33) 山田久和,折田雄一,加藤幹夫,佐川弥之助 :closingvolumeの臨床的研究 (予報),第40回日本結核病学




35) 市谷迫雄 :呼吸困難について,奈良呼吸器疾患研究会 (昭49.ll)
36) 弘野慶次郎 :肺嚢胞症の2例,奈良呼吸器疾患研究会 (昭49.ll)
37) 田苗英次,岡本好史,黄 秋雄,山中浩太郎,渡辺 裕,林 真 :大網捻転症の-治験例,第116回近畿外
科学会 (昭49.12)
38) 田苗英次,岡本好史,林 真,黄 秋雄,渡辺 裕 :肺動静脈嬢を合併した乳児 VSD,第38回日本循環器
学会近畿地方会 (昭49.12)
39) 石川嘉市郎,沖野 実,若林 章,前川暢夫,藤田正憲 :気管支拡張症を合併した閉塞性凝血性大動脈症,
1症例報告,第38回日本循環器学会近畿地方会 (昭49.12)
40) 大井元晴 :呼吸不全に対する Doxapram の使用経験, ドプラム研究会 (昭50.1)
41) 山田久和 :Closingvolumeの臨床的研究,昭和49年度京大胸部研学術講演会 (昭50.1)
42) 北野司久,折田雄一,山田久和,佐藤公彦,松村理司 :我々の簡易肺穿刺生検法,第22回肺癌学会関西支
部会 .(昭50.2)




45) 大岡 剛 :PIト89の肺外科頗域-の応用,第1回 PB189シンポジウム (昭50.2)
46) 佐藤公彦,竹田俊男,佐川弥之助 :肺線維症の1例Tl-生化学的方面か､らの検討- ,第5回 FLD シン
ポジウム研究会 (昭50.2)




3) 加藤幹夫,寺松 孝 :胸部外科医のための病態生理 Ⅱ各論 5.肺結核,胸部外科,27:312,1974.
4) 安田隆三郎,佐川弥之助 :開胸術の術前検査- 肺機能検査を中心として- ,外科治療,30:655,1974.
5) 佐川弥之助 :縦隔鏡下肺生検法,FLD シンポジウム,1974.
6) 佐川弥之助 :術後 ･麻酔後の気道クリー ニング,｢気道クリー ニング｣,分担執筆,田辺製薬 K.K.大阪,
1974.
7) 久野健志,石井 靖 :肺シンチグラフィー, ｢検査法からみた呼吸器疾患の診断｣,分担執筆,克誠堂,東
京,1974.
8) 加藤幹夫 :生検 ･細胞診 ･細菌検査,｢専門医にきく呼吸器病の治療｣,分担執筆,中外医学社,東京,1974.
9) 佐川弥之助 :肺機能検査,｢専門医にきく呼吸器病の治療｣,分担執筆,中外医学社,東京,1974.
10) 折田雄一,佐川弥之助 :呼吸困難,老年医学,12:1115,1974.
ll) 大岡 剛,佐川弥之助 :3′-chlorol2′-[N-methyl-N-[(morpholinoICarbonyl)methylJaminomethyl]benzanilide
hydrochloride(Noleptan)の肺外科嶺域への応用,京大胸部研紀要,8:49,1975.
12) 山本博昭,加藤幹夫 :膿胸,｢呼吸器診療横座｣,分担執筆,金原出版 K.K.,東京,(印刷中)
13) 加藤幹夫 :電解質,｢呼吸器診療横座｣,分担執筆,金原出版 K.Kリ東京,(印刷中)
14) 佐川弥之助 :Biopsy,｢呼吸器診療講座｣,分担執筆,金原出版 K.K.,東京,(印刷中)
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特 別 セ ミ ナ ー
第42回 ｢線維形成の諸問題｣
講師 金沢大学医学部教授 梶 川 欽一郎 昭和49年5月11日
第43回 ｢PCBによる環境汚染｣
講師 京都府立大学助教授 水 谷 民 夫 昭和49年5月25日
第44回 ｢炎病とその抑制｣
講師 東京大学医学部物療内科 水 島 裕 昭和49年6月1日
第45回 ｢炎症性肉芽とコラーゲンの代謝｣
講師 東北大学薬学部教授 鶴 藤 丞 昭和49年6月25日
第46回 ｢脳内アミンの組織化学｣
講師 京都府立医大助教授 井 端 泰 彦 昭和49年6月29日
第47回 ｢細胞接着と細胞表面の構造｣
講師 京大理学部助教授 江 口 吾 朗 昭和49年7月20日
第48回 ｢PathogenesisStudieswithShigela｣
講師 モンタナ大学微生物学教授 MitsuruJ.Nakamura 昭和49年8月31日
第49回 ｢Nudeマウスの病理｣
講師 愛知がんセンター研究所病理 児 島 昭 徳 昭和49年11月16日
第50回 ｢男性ホルモン依存性腫療｣
講師 大阪大学医学部助教授 松 本 圭 史 昭和50年1月25日
第51回 ｢サイカシンによる発癌の病理｣
講師 岐阜大学医学部助教授 広 野 厳 昭和50年2月15日
第52回 ｢形態形成における分子レベルの機構｣
講師 名古屋大学理学部教授 朝 倉 昌 昭和50年3月15日
